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中心地域 中間地域 周辺地域 平均 偏差 下限 上限
就業者 千人 1,337 660 323 1,254 123.1 281 5,859
正規雇用者比率 ％ 66.7 67.9 68.6 66.5 2.2 61.0 70.8
大卒者進路未定 ％ 11.2 10.9 10.0 11.1 3.3 4.8 26.4
女性労働力比率 ％ 47.5 46.6 48.1 47.8 2.3 41.4 52.2
高齢者有業率 ％ 20.8 19.6 21.0 20.2 2.3 15.2 26.7

































































1 2 3 4 5 6 7 8
導入期 成長期 成熟期 淘汰期 衰退期
営業CF − ＋ ＋ − ＋ ＋ − −
投資CF − − − − ＋ ＋ ＋ ＋







































































15　 日 本 標 準 産 業 分 類 第13回 改 訂 版（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.
htm）
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因子 単位 平均 標準偏差 下限 上限 観測数 分岐基準
正規率 ％ 78.7 23.6 9.2 100 121 ３
雇用成長率 ％ 10.0 23.3 −60 130 121 ２
Ｓ資源
ライフサイクル 3.17 1.33 1.0 8.0 121 ３
雇用者 百人 25 652 2 488 121 ３
多角化度 0.31 0.21 0.0 0.8 121 ２
企業年齢 年 53.9 26.2 1.0 139 121 ３
労働装備率 百万円 18.5 24.6 0.0 203 121 ２
Ｂ 輸出額 百万円 105 199 0.0 8,300 121 ２
研究開発費 百万円 61 186 0.0 1,670 121 ２
Ｐ成果
付加価値率 ％ 37.1 32.7 3.0 279 121 ２
労働生産性 百万円 9.20 4.67 1.7 31.6 121 ２
設備生産性 百万円 5.34 3.2 0.0 8.5 121 ２
自己資本比率 ％ 45.2 24.2 3.6 91.9 121 ２
































17　 計算は統計分析の分野において各国の研究者により開発が進められている「フリーソフトR version 2.15.３」
を使用した。計算方法は長畑（2018）の『Rで学ぶデータサイエンス』に準じた。
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図１　ルールのクラスター樹形図による分類




































A1 {地域=中心地、多角化=高 R&D=有 ｝
｛正規率=100%｝
A2 {地域=中心地、 R&D=有、 労働生産性=高、自己資本=低}
A3 {雇用=大、 労働装備=低、自己資本=高}




A7 {小売業、年齢=中、 R&D=無 ｝




















支持度確信度リフトインフラ業 製造業 卸・小売業 サービス業
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
10 12 10 26 15 13 6 11 5 3 11 0
A1 0.06 0.83 2.80 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
A2 0.06 1.0 3.15 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A3 0.05 1.0 3.15 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
A4 0.04 1.0 3.15 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
A5 0.13 1.0 4.10 0 0 0 0 0 0 3 7 2 0 0 0
A6 0.12 0.75 3.07 0 0 0 0 0 0 3 6 2 0 0 0
A7 0.11 1.0 4.10 0 0 0 0 0 0 4 5 2 0 0 0
























































支持度確信度リフトインフラ業 製造業 卸・小売業 サービス業
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
10 12 10 26 15 13 6 11 5 3 11 0
B1 0.105 0.68 2.55 1 1 1 4 4 4 0 0 0 2 2 0
B2 0.081 0.71 2.66 0 1 1 4 1 3 0 1 1 1 1 0
B3 0.105 0.72 2.69 2 1 1 5 3 4 0 0 0 1 1 0
B4 0.081 0.83 2.44 1 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B5 0.089 0.78 2.30 0 1 6 3 1 0 1 1 1 0 0 0















































































































































農林漁業 5.85 10.2 16.8 10.7 5.94 0.78 22.6
インフラ業 17.3 17.1 15.7 17.1 1.90 14.2 22.5
製造業 18.3 17.0 12.6 16.5 5.07 4.9 26.6
卸･小売業 16.1 15.4 15.2 15.2 0.78 13.8 17.3




大企業 25.5 19.3 14.3 34.8 8.61 4.3 57.0




県民所得 3,004 2,743 2,398 2,732 387.7 2,035 4,423
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